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REIAL ACADÈMIA DE MEDICINA DE CATALUNYA (RAMC)
ACADÈMICS D’HONOR (II). (DE 1948 A 2000)
CORBELLA i CORBELLA, Jacint
Acadèmic numerari de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya
RESUM: Notícia detallada dels acadèmics d’honor de la RAMC des de 1948 fins a l’any
2000. S’esmenten 27 acadèmics, entre ells Alexander Fleming (1948), Severo Ochoa
(1972) i Ulfvon Euler (1973), guanyadors del premi Nobel. També Francesc Duran Reynals,
Gregorio Marañón i Josep Trueta, entre altres. Un sol cas és a titol postum, Francesc
Duran Reynals, nomenat el 1959, que ja era membre corresponent des del 1936.
Paraules clau: RA Medicina de Catalunya. Acadèmics honor. Fleming, Ochoa, von Euler, Trueta, Marañón, Duran
Reynals.
RESUMEN: Noticia detallada de los académicos de honor de la RAMC desde 1948 hasta
el año 2000. Se relacionan 27 acadèmicos, entre ellos Alexander Fleming (1948), Severo
Ochoa (1972) y Ulfvon Euler (1973), ganadores del premio Nobel. También Francesc
Duran Reynals, Gregorio Marañón y Josep Trueta, entre otros. Un sol caso es a título
póstumo, Francesc Duran Reynals, nombrado en 1959, que ya era miembro correspon-
diente desde 1936.
Palabras clave: RA Medicina de Catalunya. Acadèmicos honor. Fleming, Ochoa, von Euler, Trueta, Marañón, Duran
Reynals.
*
INTRODUCCIÓ
En un  treball anterior s’ha donat notícia dels primers acadèmics d’honor de la RAMC
(aleshores encara amb el nom de Barcelona), des de 1915, en què hem trobat el primer,
fins a 1945, en què amb uns nous estatuts de l’Acadèmia de Madrid,   s’estableix la
categoria d’acadèmic d’honor, abans oficialment no existent.  Les acadèmies
perifèriques eren considerades, des del 1931, com acadèmies de districte. L’Acadèmia
de Barcelona, en data 12 de juliol de 1948, va adaptar el seu reglament a la nova
normativa d’àmbit estatal. Es podien nomenar un màxim de tres acadèmics espanyols i
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sis estrangers. En aquest període es van nomenar divuit acadèmics d’honor. A partir de
l’any 1978 es van nomenar acadèmics, alguns dels quals són vivents, i formen part, per
tant, dels acadèmics actuals. El llistat de membres d’honor des de 1948 (els 19 primers
són del període anterior) és el següent:
20. Alexander Fleming (3 de juny de 1948) (Londres)
21. José Casares Gil (6 de desembre de 1949) (Madrid)
22. Alfred Marchionini (3 d’abril de 1951) (Munich)
23. Lorenz Böhler (18 de març de 1952) (Viena)
24. Francesc Duran Reynals (14 de maig de 1959) (New Haven), a títol pòstum
25. Gregorio Marañón Posadillo (9 de juliol de 1959)
26. Manuel Bastos Ansart, 1964
27. Josep Trueta Raspall, 1970
28. Teófilo Hernando Ortega, 1972
29. Severo Ochoa de Albornoz, 1972
30. Michael J. Hogan, 1973
31. Ulf von Euler, 1973
32. Julián de Ajuriaguerra, 1973
33. Pedro Ara Sarrià, 1973
34. Antonio Cortés Lladó, 1973
35. Juan J. Barcia Goyanes, 1974
36. Joan Oró Florensa, 1977
37. Francisco Orts Llorca, 1977.
Després, i des de 1978, s’han nomenat 23 acadèmics d’honor més, dels quals deu ja són
traspassats.  Actualment  el nombre màxim d’acadèmics d’honor és de vint, dels quals
n’hi quinze actius. La petita nota biogràfica de cadascun és:
20. Alexander Fleming. (Lochfield, Escòcia, 1881 - Londres, 1955). Llicenciat en medici-
na  a Londres l’any 1906. Es dedicà principalment a la bacteriologia, treballant al St.
Mary Hospital de Londres. L’any 1921 va fer el descobriment de la lisozima, enzim que és
a les llàgrimes, la saliva i altres fluids, amb acció antimicrobiana. El seu treball més
important fou la descripció de l’efecte inhibidor que té el Penicillium, un fong, sobre el
creixement bacterià, l’any 1928. El treball va tenir poc ressò immediat, però les necessitats
per curar les ferides infectades durant la Segona Guerra Mundial van fer que es
desenvolupés l’obtenció industrial de la penicil·lina. Per aquesta contribució se li va
atorgar, juntament amb W. Florey i B. Chain el premi Nobel de medicina de 1945. A partir
d’aleshores Fleming es va convertir en una icona del progrés de la medicina i de la
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salvació de vides humanes, per haver obert el camí que portà al coneixement i utilització
de la terapèutica antibiòtica. Els últims deu anys de la seva vida els passà envoltat
d’honors. És el principal  símbol de la medicina del segle XX i és el metge que té dedicades
més vies públiques a les  ciutats del món. L’any 1948 va ser elegit membre d’honor de la
Reial Acadèmia de Medicina de Barcelona (ara de Catalunya), ingressant en un acte
celebrat el dia 3 de juny de 1948.
21.  José Casares Gil  (Santiago de Compostela, 10-03-1866 - id. 21-03-1961).  Catedràtic
d’Anàlisi  Química de la facultat  de  Farmàcia  de  Barcelona (1888), de la que va ser
degà. Membre de la RA de Ciències i Arts.  Ingressà com a membre numerari de la RA de
Medicina de Barcelona el 12 de febrer de 1898. Es traslladà a la universitat de   Madrid,
dimitint   com   a   acadèmic    (15-5.1905).   Acadèmic    Honorari (6-12-1949).   Personalitat
científica   de  primer  nivell nacional,  fou   president   de   les Acadèmies  de  Ciències  i
de  Farmàcia  de  Madrid.  Autor  d’un  «Tratado de Análisis Químico» que es féu clàssic en
el seu temps.DI:  «Fundamentos que sirven de base a las fórmulas de la química  moder-
na  y de las mismas en Biología». Resposta: Ramon Codina i Langlin.
22. Alfredo Marchionini (n. Königsberg, - m. juliol 1965) Metge alemany, dedicat a l’estudi
de les malalties cutànies, va treballar en molts camps, entre ells l’estudi dels mecanismes
naturals de defensa de la pell i el mantell àcid. Va ser cap del Departament de
Dermatologia de la universitat de Munich. Havia estat designat per a presidir el XIII
Congrés Internacional (ara mundial) de Dermatologia, que s’havia de reunir  a Munich
l’any 1967, però va morir abans. Va destacar també per la seva tasca humanitària i per
les seves idees de cooperació científica entre les nacions. La medalla més important
que s’atorga en els congressos de dermatologia porta el seu nom.  Va ser elegit membre
d’honor de la RAM de B el 3 d’abril de 1951.
23. Lorenz Böhler  (Wolfurt, Àustria, 15 de gener de 1885 - Viena, 20 de gener de 1973).
Estudis de medicina a Viena, on es doctora l’any 1911.  Cirurgià dedicat principalment al
tractament de les lesions per accidents, en bona part els de treball. Creador d’una
escola que fou en el seu temps un dels grans centres d’aprenentatge de la traumatologia
i ortopèdia, acollint deixebles de tot el món.  Fou director del AUVA-Hospital de Viena,
Brigittenau, que després s’ha denominat Lorenz Böhler  Unfallkrankenhaus.  La seva
obra magna, un text sobre tractament de les fractures, es va publicar el 1929, pagat per
l’autor per causa de dificultats editorials. Era un text de 176 pàgines, en l’edició inicial,
que s’ha traduït a molts idiomes i ha tingut un gran nombre d’edicions: la de 1957
arribava gairebé a les 2.500 pàgines.  Està considerat com una de les personalitats més
importants en la història de la traumatologia.
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24. Francesc Duran Reynals. (Barcelona, 1899 - New Haven, USA, 1957). Era membre
corresponent de la RAM de B. per premi des de l’any 1936.  Estudià a Barcelona,
llicenciant-se el 1925, quan ja havia publicat alguns treballs. Treballava al Laboratori
Municipal on fou un dels últims deixebles de Ramon Turró.  Va obtenir una beca per anar
a l’Institut Pasteur de París, i després a l’Institut Rockefeller de New York. Es va quedar
a treballar als USA, passant el 1938 a New Haven, a la universitat de Yale.  Va descobrir
el factor de difusió, i després es dedicà a  l’estudi del càncer, defensant la possible
etiologia vírica. Ha estat un dels científics més importants de Catalunya a la primera
meitat del segle XX.  El títol d’acadèmic d’honor li va ser atorgat amb caràcter pòstum.
25. Gregorio Marañón Posadillo. (n. Madrid, 1887 - m. 1960). Ha estat una de les
personalitats més importants de la medicina interna a Espanya a la primera meitat del
segle XX. Llicenciat i doctor per la Universitat de Madrid,  treballà en tots els camps de la
medicina interna, destacant principalment en l’estudi de l’endocrinologia, matèria de la
qual fou nomenat catedràtic de la Universitat de Madrid.  La seva obra escrita és molt
extensa, tant en el camp de la medicina com en el de les lletres (història, assaig). Molt
aviat publicà, juntament amb Teófilo Hernando, un Tractat de Medicina que va tenir una
considerable difusió.  El seu llibre més conegut va ser el «Manual de diagnóstico
etiológico», que fou un veritable vademécum per a molts metges del seu temps,
principalment exercint en medis aïllats com el rural. Els seus treballs històrics van tenir
una gran difusió. Va tenir també una certa activitat política,  més en temps de la Repúbli-
ca, havent arribat a ser proposat per a presidir el Consell de Ministres, el que li va costar
uns anys d’exili. Va ser nomenat acadèmic d’honor de la RAM de B el 9 de juliol de 1959.
26. Manuel Bastos Ansart  (Saragossa, 22 de juliol de 1887 - Barcelona, 22 de gener de
1973). Llicenciat en medicina a Saragossa, feu les oposicions de Sanitat Silitar, essent
enviat al Marroc el 1909.  L’any 1910 guanyà una plaça de professor auxiliar de patologia
quirúrgica de la facultat de medicina de Madrid, essent-ho en propietat el 1928. Fou
metge de la casa reial i creador de l’Institut Nacional de Reeducació d’Invàlids. El 1936
era cap de clínica de l’hospital militar de Carabanchel. Va fer la guerra amb la República
i al final fou repressaliat, passant a residir a Barcelona. L’Acadèmia de Medicina el
nomenà acadèmic d’honor el 1964 i llegí el seu discurs d’ingrés  sobre «Los males de los
mutilados y su profilaxia» el 18 de maig de 1965. En el seu temps a Barcelona va publicar
alguns tractats de cirurgia, trauma i ortopèdia, i «Elogio y diatriba de la cirugía» (B. 1945).
27. José Trueta Raspall  (Barcelona, 27 d’octubre de 1897 - B. 19 de gener de 1977).
Llicenciat en medicina a Barcelona el 1921, doctor el 1922, va treballar a l’Hospital de la
Santa Creu amb els doctors Manuel Corachan i Enric Ribas i Ribas. Durant alguns anys
es dedicà també a la medicina laboral, des del punt de vista dels accidents i la recuperació
dels lesionats. El 1935, per mort de Ribas i Ribas va ser nomenat cap de Servei de
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Cirurgia de  l’Hospital de Sant Pau. Durant la guerra va aplicar àmpliament el mètode de
la cura tancada de les ferides, que ajudà a difondre. El 1939 s’exilià a Anglaterra, i fou
nomenat director del servei d’accidents del Radcliffe Hospital. El 1943 era doctor HC per
la universitat d’Oxford i el 1949 és nomenat professor de Cirurgia Ortopèdica del Nuffield
Orthopedic Center. Va ser considerat com una de les grans personalitats de la seva
especialitat en el seu temps. Jubilat el 1965 va tornar a Barcelona. Va participar el el I
Congrés d’Història de la Medicina Catalana de 1970. El 1976 fou investit doctor HC de la
Universitat Autònoma. Tingué una considerable activitat política durant l’exili, formant
part del Consell Nacional Català. És important el seu llibre «The spirit of Catalonia»,
1946, dedicat a Pau Casals, i amb la intenció de fer conèixer la realitat del que és
Catalunya a les democràcies occidentals.
28. Teófilo Hernando Ortega  (Torreadrada, Segovia, 14 d’abril de 1881 - Madrid, 10 de
març de 1976). Llicenciat per la facultat de Medicina de Madrid el 1905, el mateix any
guanya les oposicions de metge de la Beneficència Provincial de Madrid, metge forense,
metge de banys i professor auxiliar de Terapèutica i Medicina Legal.  El 1911, amb beca
de la Junta d’Ampliació d’Estudis (JAE), va a Estrasburg, que és el centre més important
d’estudis de farmacologia del seu temps, amb el professor Oswald Schmiedeberg.   El
1912 guanya, per oposició, la càtedra de Terapèutica de la Universitat de Madrid, on
estarà fins el 1939 que se s’exilia. Torna el 1941, expulsat de la càtedra, que només
recupera el dia de la seva jubilació. La seva obra farmacològica, però també com a
metge, va ser molt important. El 1916-1920 dirigeix, juntament amb Gregorio Marañón,
un «Manual de Medicina Interna» que va tenir una gran difusió. Va alertar repetidament
sobre el risc de la iatrogènia. Va ingressar a la RAM de Madrid el 1922 amb un discurs
sobre «Patogenia de la úlcera gástrica y duodenal». El 1972 fou elegit acadèmic d’honor
de la RA de Medicina de Barcelona.
29. Severo Ochoa de Albornoz. (Luarca, Astúries, 1905 - Madrid, 1993). Llicenciat en
medicina a Madrid, on es doctorà el 1929. Treballà des d’estudiant en el laboratori de
Fisiologia dirigit per Juan Negrín. Cursà estudis d’especialització en bioquímica a Glasgow
i Heidelberg. Va fer oposicions de càtedra l’any 1936, que no guanyà. S’exilià per causa
de la guerra,  primer a  Anglaterra i després als Estats Units, on arribà el 1941, treballant
a Saint Louis i després a la Universitat de New York, 1942.  Va treballar principalment en
el camp dels enzims que intervenen en processos de fosforilització. Així descobrí una
fosforilasa que intervé en la síntesi del RNA, que va sintetitzar el 1955.  El 1959 li fou
atorgat el premi Nobel de medicina, juntament amb Arthur Kornberg. La R. Acadèmia de
Medicina de Barcelona l’elegí acadèmic d’honor el 1972.
30. Michael J. Hogan  es va dedicar primer a la cirurgia general i el 1938 va començar el
seu programa de formació com a resident en oftalmologia a la universitat de San Francis-
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co (Califòrnia). Seguí la seva especialització al Illinois Ear and Eye Infirmary i més tard a
New York. Va participar a la Segona Guerra Mundial a la Navy. Professor d’Oftalmologia
va treballar principalment en diversos camps de la histopatologia ocular i en l’estudi de
la uveïtis. Autor de «Histology of the human eye», juntament amb J. Alvarado i J. Weddell,
i de «Ophtalmic Pathology», juntament amb L. Zimmermann, que són considerats clàssics
entre els textos de l’especialitat.  L’any 1973 la Reial Acadèmia de Medicina de Barcelo-
na el va elegir acadèmic d’honor.
31. Ulf von Euler (Stockholm,  1905 - id. 1983), feu els estudis de medicina al Karolinska,
d’on fou professor de Fisiologia fins l’any 1971. Fou president de la Fundació Nobel
entre 1965 i 1973.  El seu treball més important va ser el descobriment de l’efecte
neurotransmissor de la noradrenalina en el sistema simpàtic. L’any 1970 li fou atorgat el
premi Nobel de medicina, juntament amb Bernard Katz i Julius Axelrod. La R.A. Medicina
de Barcelona l’havia nomenat membre corresponent i el 1973 fou elegit acadèmic
d’honor.
32. Julián de Ajuriaguerra Ochandiano (Bilbao, 7 de gener de 1911 - Villefranche
(Pyrénées-Atlantiques), 23 de març de 1993). Va estudiar medicina a París, on es formà
en psiquiatria principalment a l’Hôpital Sainte-Anne. Doctorat el 1936 amb la tesi «La
douleur dans les affections du système nerveux central» El 1946 és professor agregat de
neurologia i psiquiatria a l’Hospital Roussel de París. El 1959 és catedràtic de Psiquiatria
i director de la Clínica Psiquiàtrica Universitària de Bel-Air a Ginebra, on estarà fins a la
jubilació el 1975. Després és professor del Collège de France, a París.  Deixeble de René
Diatkine, psicoanalitzat  amb Sacha Nacht, la seva activitat  respon en gran part a aquesta
orientació. La seva obra més important és en el camp de la psiquiatria infantil, essent un
dels especialistes més reconeguts a nivell mundial a la segona meitat del segle XX. La
seva obra escrita és molt extensa, destacant el «Manuel de Psychiatrie de l’enfant», París
Masson, 1980, traduït també a l’espanyol, amb  moltes edicions.  La Reial Acadèmia de
Medicina de Barcelona el va nomenar l’any 1973 Acadèmic d’honor.
33. Pedro Ara Sarriá (Saragossa, 29 de juny de 1898 - Buenos Aires, 16 de setembre de
1973), llicenciat en medicina el 1917 i doctor el 1919 amb la tesi «Contribución al estudio
de los injertos óseos». Es va especialitzar en tècniques de conservació anatòmica amb el
professor Ferdinand Hochstetter a Viena. L’any 1926 guanya, per oposició, la càtedra
d’anatomia de València,  però demana l’excedència i passa a la República Argentina,
instal·lant-se a la ciutat de Córdoba, on fou director de l’Institut d’Anatomia i on  creà un
Museu que porta el seu nom (Museo Anatómico Pedro Ara).  Va modificar la tècnica de
parafinització de Leo Fredericq, de 1876, i aconseguí peces importants. La més coneguda
és el «Cabeza de Viejo», els anys 1928-29.  L’any 1932 tornà a Espanya, nomenat per
concurs catedràtic de Cadis, i poc després, per oposició, catedràtic de Madrid. El 1934
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ingressa a la Reial Acadèmia de Medicina de Madrid, amb el discurs «Razón y alcurnia  de
la conservación artificial de la forma y de la fisiología humana». Per la guerra va tornar a
l’Argentina. El 1947 és agregat cultural de l’ambaixada espanyola a Buenos Aires.
L’embalsamament del cadàver d’Eva Peron, 1952-53, va donar difusió universal al seu
nom. La Reial Acadèmia de Medicina de Barcelona el nomenà acadèmic d’honor l’any
1973.  El mateix any havia reingressat a l a Reial Acadèmia de Madrid. Deixeble seu fou
Francisco Orts Llorca.
34. Antoni Cortés Lladó  (Gràcia, 5 d’octubre de 1887 - Sevilla, febrer de 1981). Llicenciat
en medicina a Barcelona el 1911, doctorat el 1912 amb la tesi «Fundamentos y resulta-
dos de los tratamientos médicos del cáncer». Ajudant de classes pràctiques a la càtedra
del Dr. Torres Casanovas al Clínic, de 1911 a 1916. Amplià estudis a París el 1917 i el
1919 guanya la càtedra de Cirurgia de Salamanca. El 1919 passa per trasllat a Sevilla, on
es va casar i s’hi quedà, desenvolupant una tasca quirúrgica important. Fou director de
l’Hospital Central de Sevilla, 1941-43, i vicerector de la universitat de Sevilla, 1955-57.
Membre de la Reial Acadèmia de Medicina de Sevilla, on ingressà amb el discurs «Valor
de las osteosíntesis cruentas en el tratamiento del mal de Pott» (1927). El 17 de novembre
de 1974 feu el discurs d’entrada com  Acadèmic d’Honor de la RAM de Barcelona, amb
el tema «Algunos problemas de la fisiopatología del tejido óseo. La llamada osteolisis
esencial». Fou president de l’Acadèmia de Sevilla durant divuit anys.
35. Juan José Barcia Goyanes. (Santiago de Compostela, 26 de desembre de 1901 -
València 13 de juliol de 2003). De nissaga important de metges, estudià a la facultat de
medicina de Santiago. Doctor el 1927 amb la tesi «Las variedades atávicas y las deten-
ciones en el desarrollo estudiadas en el maxilar superior de los locos». El mateix any va
guanyar per oposició la càtedra d’anatomia de Salamanca, passant a la de València el
1929. Va ser becat per la Junta d’Ampliació d’Estudis per a una estada a Alemanya. Es
va dedicar principalment a la neurologia, la neurocirurgia i la psiquiatria. Va ser un dels
promotors de l’estudi de l’EEG a Espanya. Autor de molts treballs, entre ells una monografia
sobre «Los tumores cerebrales» (Barcelona, Salvat, 1941). Són molt importants els seus
llibres sobre terminologia anatòmica, principalment la «Historia del lenguaje anatómico
(València, 1978-1990), en vuit volums. Potser la seva obra més important és la
«Onomatologia anatomica nova».  Membre de la Reial Acadèmia de Medicina de València
el 1967, l’Acadèmia de Barcelona l’elegí acadèmic d’honor el 1974. Va fer un discurs
sobre «Los catalanismos en la fabrica de Vesalio».
36. Joan Oró Florensa. (Lleida, 26 d’octubre de 1923 - Barcelona, 2 de setembre de
2004).  De jove va treballar al forn de pa familiar a Lleida. Llicenciat en Ciències Químiques
per la universitat de Barcelona. El 1952 passa als Estats Units, on l’any 1956 es va
doctorar en Bioquímica a la facultat de medicina del Baylor University College de Houston
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(Texas). El 1955 ingressa a la Universitat de Houston, de la que fou catedràtic des del
1963, i on va crear el departament de ciències bioquímiques i biofísiques. Ha treballat
principalment en els problemes relatius a l’origen de les molècules orgàniques i de la
vida. Un dels seus treballs més importants fou l’obtenció d’adenina per síntesi, a finals
de l’any 1959, a partir de l’àcid cianhídric. Aquest treball li va donar una projecció inter-
nacional de primer ordre en aquell moment.
Relacionat amb la NASA va participar en tasques de recerca pel projecte Apol·lo, per a
l’anàlisi de material obtingut de la Lluna, i també en el projecte Viking, per estudiar la
composició de l’atmosfera del planeta Mart. L’any 1977  fou nomenat Acadèmic d’Honor
de la Reial Acadèmia de Medicina de Barcelona. El 1980 va retornar a Catalunya. Va
tenir una certa activitat política com a membre del Parlament de Catalunya, elegit en la
llista d’Esquerra Republicana. Algun temps més tard es reintegrà a la recerca als Estats
Units, en projectes d’exploració espaial i l’estudi de la vida possible fora de la Terra. El
juliol de 2004 li fou atorgada la Medalla d’Or de la Generalitat de Catalunya.
37. Francisco Orts Llorca. (Tampico, Taumalipas, Mèxic,  1 de juny de 1905 - Madrid, 21
d’abril de 1993). Fill de pare mariner, d’origen valencià, el 1908 el van portar a viure a
Benidorm. Llicenciat en medicina per la Universitat de València el 1928, on es va formar
en cirurgia, amplià estudis a París, Viena i Munich. Catedràtic d’anatomia de la facultat
de medicina de Cadis (Universitat de Sevilla), quan la guerra va ser professor de la
Universitat de València. Repressaliat  per la guerra, durant alguns anys es guanyà la vida
fent de cirurgià. El 1954 fou nomenat catedràtic d’anatomia de la Universitat de Madrid,
essent-ho fins a la seva jubilació el 1975. Fou creador d’escola i entre els seus deixebles
cal esmentar el doctor Domingo Ruano, catedràtic de Barcelona. En la recerca aprofundí
en el camp de l’embriologia, en l’estudi de l’embriologia del cor, i  en diversos aspectes
de l’anatomia, en particular de l’ull. El 1975 és membre de l’Acadèmia Nacional de
Medicina (Madrid), amb el discurs «Los finos mecanismos de regulación en la morfogénesis
ocular».  L’any 1977 va ser elegit acadèmic d’honor de la RAM de Barcelona i el 1982
doctor HC per la Universitat de Barcelona. El 1990 fou membre de l’Acadèmia de Medi-
cina de Madrid. Autor d’un llibre de text: «Anatomía humana», en tres volums, 1944, que
ha tingut sis edicions, l’última el 1986.
***
Posteriorment s’ha nomenat més acadèmics, alguns dels quals ja han traspassat. Són:
* Miguel Herrera Figueroa, professor de dret argentí, rector de la universitat John Kennedy
de Buenos Aires, nomenat el 1978, per la proposta del doctor Joan Cuatrecasas, el qual
havia estat molts anys a Buenos Aires. Conjuntament es va nomenar el doctor Pedro R.
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David, també jurista, aleshores secretari d’aquella Universitat i posteriorment membre
del Tribunal Penal Internacional de La Haia. Miguel Herrera morí el 1999.
* El 1981 va ser nomenat el mateix doctor Joan Cuatrecasas i Arumí, que havia estat
acadèmic numerari poc abans, amb motiu del seu retorn a Buenos Aires, on morí el
1990. Com s’ha dit en altre lloc, Cuatrecasas, antic professor de l’Autònoma, exiliat per
la guerra, tornà  en acabar la dictadura, però no s’adaptà i al cap de pocs anys va anar
altra vegada al seu segon país, l’Argentina.
* El 1983 es va nomenar acadèmic d’honor el professor Andor Szentivanyi, figura
important de la recerca farmacològica i immunològica. Potser els seus treballs més
coneguts estan en relació amb els trastorns  al·lèrgics i l’asma i el paper dels receptors
beta adrenèrgics.  D’origen hongarès, es va graduar a la facultat de medicina de Debrecen
l’any 1950. Va ser professor del departament de medicina de la Universitat South Flori-
da, a Tampa, essent degà de la facultat de medicina. Autor, entre altres obres, de «The
Immunologic Revolution: Facts and Witnesses», juntament amb Herman Friedman.  Morí
el 22 d’octubre de 2005.
* El 1984 es nomenà Pedro Laín Entralgo, (n. Urrea de Gaén, Terol, 15 de febrer de 1908
- Madrid, 5 de juny de  2001). Llicenciat en medicina per la Universitat de València, i
també en ciències (química). Deixeble de Joan Peset. Catedràtic d’Història de la Medici-
na de la Universitat de Madrid, creador d’escola. Laín va ser una figura important de la
intel·lectualitat espanyola, antic rector de la Universitat de Madrid de 1951 a 1956 i
director de la Real Academia Española. Va escriure i publicar molt, assaig, teatre, memòries
i sobretot, llibres d’història de la medicina. Va ser el director de l’obra «Historia universal
de la Medicina», 1998, editada per Salvat, en set volums, amb una gran quantitat de
col·laboradors, que és el text més extens d’història general de la medicina publicat en
espanyol. La RA de Medicina de Barcelona el va nomenar acadèmic d’honor l’any 1984.
* L’any 1985 es nomenà el doctor Georges Lantéri-Laura, (n. Tende, 10 de juliol de 1930 -
m. París, 3 d’agost de 2004). Doctor en medicina el 1960, l’any següent guanya el concurs
per a metges d’hospitals psiquiàtrics, treballant amb Georges Daumézon a l’Hôpital
Sainte-Anne de París. Fou cap de l’Hospital Stephansfeld, de Brumath (Bas-Rhin), i al
cap de poc, catedràtic de psicologia de la Universitat de Strasbourg. Va dedicar bastant
temps a l’estudi de la frenologia i fou autor d’una «Histoire de la phrénologie». Va analitzar
molts camps de la psiquiatria. Autor d’obra extensa, així el text «Les Hallucinations»,
traduït al castellà a Mèxic. L’Acadèmia de  Medicina de Barcelona l’elegí acadèmic
d’honor l’any 1985.
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*El mateix 1985 s’elegí al doctor Robert Merle d’Aubigné, figura important de la cirurgia
i traumatologia i ortopèdia a França. Nascut el 1900 a Neuilly-sur-Seine, morí l’any 1989.
Va néixer en el sí d’una família calvinista, el seu pare era pastor protestant. Amb familiars
a diversos països tingué una formació políglota. Graduat com a metge a París el 1928,
viatjà per Europa, fent una estada amb Lorenz Böhler a Viena i amb Vittorio Putti a
Bolonya. El 1936 fou cirurgià de l’Hôpital Vaugirard. Membre de la Resistència quan la
Segona Guerra Mundial.  Passà a l’Hôpital Cochin, on cap el 1950 va  organitzar una
unitat de cirurgia sèptica, aïllada, per evitar contaminacions. S’havia dedicat
principalment a l’estudi de la cirurgia òssia i articular, a la prevenció de les infeccions
postoperatòries, les complicacions  sèptiques de les pròtesis i les pseudoartrosis
infectades.  Porta el seu nom un Institut de Rehabilitació i de Reeducació funcional a
Valenton, prop de París.
* El 1998 va ser elegida Acadèmica d’Honor la doctora Maria Victoria de la Cruz, que morí
l’any següent.  Victoria de la Cruz (Sancti-Spiritus, Cuba, 1916 - m. 1999), ha estat una
de les personalitats més importants per l’estudi de l’embriologia del cor. El seu pare era
advocat i li va ajudar a tenir interès per la cultura, principalment literària. Es va graduar a
la facultat de medicina de L’Havana.   El 1945 va a Mèxic a treballar amb el doctor
Demetrio  Sodi Pallarés, que fou l’iniciador de l’escola mexicana d’ECG.   Un altre dels
seus mestres va ser el doctor Ignacio Chávez. El 1947 va fer estudis de biologia a l’Institut
Nacional Politècnic de Mèxic. El 1949-50 va fer una estada a Ann Arbor, Illinois, i també
a la Johns Hopkins University de Baltimore. A partir d’aleshores es va dedicar de forma
preferent, gairebé exclusiva, als treballs d’embriologia del cor, en els què va ser conside-
rada una de les primeres autoritats mundials. La seva contribució al coneixement de les
bases de la formació de les cardiopaties congènites ha estat fonamental. És autora de:
«Living morphogenesis of the heart» Boston, 1998; i autora principal de «Development of
the chick heart» (Baltimore, Johns Hopkins Univ. Press, 1972). L’any 1998 la Reial
Acadèmia de Medicina de Catalunya la va escollir com a acadèmica d’Honor.
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